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THACA 
11 gelsomino 
from Cantata No. 63 
Tornami a vagheggiar 
from Alcina 
PROGRAM 
Liebhaber in allen Gestalten 
Du bist die Ruh 
Lachen und Weinen 
Die Manner sind mechant! 
Willow Song 
from The Ballad of Baby Doe 
Pastorate 
Vieille chanson 
Ouvre ton coeur 
I Hate Music! (1943) 
INTERMISSION 
I. My Name is Barbara 
II. Jupiter Has Seven Moons 
III. I Hate Music! 
IV. A Big Indian and A Little Indian 
V. I'm a Person Too 
Cuatro Madrigales Amatorios (1947) 
t. Con que la lavare ? 
Vos me matasteis 
(. De d6nde venis, amore ? 
Delos alamos vengo, madre 
George Frideric Handel 
(1685-1759) 
Franz Schubert 
(1797-1828) 
Douglas Moore 
(1893-1969) 
Georges Bizet 
(1838-1875) 
Leonard Bernstein 
(1918-1990) 
Joaquin Rodrigo 
(1901 -1999) 
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